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Gutachterliche Bewertung Windstau und
Wellenauflauf Greifenbachstauweiher
Veranlassung
Das Institut fill Wasserbau und Teclmische Hydromechanik wurde von der 1WU
GmbH Chemnitz beauftragt, eine gutachterliche Oberpritfung des Freibords des
Dammbauwerks des Greifenbachstauweihers in Hinblick auf Windstau und
Wellenauflaufvorzonehmen.
Der Greifenbachstauweiher ist ein ca. 0,23 km: groBer Stausee im Erholungs-
gebiet Greifensteine zwischen Geyer und Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge
(Landkreis Annaberg). Er delint sich bis ca. 700 m in West-Ost-Richtung und
bis ca. 400 m in Word-Sud-Richtung aus. Der Greifenbachstauweiher wird durch
einen 413 m langen Damm aufgestaut, dessen luft- und wasserseitige
Baschungsneigung jeweils 1:3 betragt.
Zielstellung und Durchfuhrung
Im Zuge der Vorplanung zur Ertachtigung des vorhandenen Dammbauwerks
wurden von der IWU GmbH die Valianten „luftseitige Dammerhahung" und
„Kronenmauer mit Wellenumlenker" (Variante 5 der Vorplanung) erarbeitet, die
es in Hinblick des erforderlichen Freibordes zu prafen galt,
Die Variante „luftseitige Dammer]16hung" sieht eine Dammanschuttung mit
einer wasserseitigen Baschungsneigung von 1:2 vor. Die wasserseitige
B6schung wird mit Schuttsteinen befestigt. Die Kronenhahe der Variante 2 liegt
bei 628,6 m+NN.
Bei der Variante „Kronenmauer mit Wellenumlenker" ist ebenfalls eine Damm-
anschuttung mit wasserseitiger B6schungsneigung von 1:2 und Befestigung mit
Schuttsteinen geplant. Die Kronen{16he liegtjedoch bei 628,0 m+NN. Zusatzlich
ist die Errichtung eines Wellenumlenkers auf der Dammkrone vorgesehen,
dessen Oberkante bei 628,8 m+NN liegen soll.
Es sind folgende Stauziele festgelegt worden:
 Bemessungsstauziel infolge BHQi: ZHt = 627,33 m+NN,
 auftergewahnliches Stauziel infolge BHQ2: ZH2= 627,45 m+NN.
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Fazit
Die Berechnung der erforderlichen Kronenh6he wurde nach DEN 19700 Teil 10
vorgenommen. Es waren demzufolge Freibordberechnungen fitr ZHt und 282
unter Beracksichtigung der beiden zu untersuchenden Planungsvarianten vor-
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